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Preparation of CdTe /SOi 2 Nanocomplex via E lectrostatic Interaction
ZHAO K ui, L I Jun, WANG L in, PAN K a i, L IU Y an-M e i, BA IY u-Bai
*
, L I T ie-Jin
(Colleg e of Chem istry, J ilin Un iv ersity, Chang chun 130023, China)
Abstract　M onodispersed 80 nm silica spheres w ere prepared in alcoho l so lven t by using tet rae thy l-or-
tho silica te as the precurso r, and funct iona lized w ith 3-am inop ropy ltriethoxy silane. T he CdT e nanocry stals
w ere synthesized in aqueou s so lu tion by using th iog ly co lic acid as the stab ilizing agen t. A dditionally, CdT e
nanocry sta ls w ere adsorbed on the su rface of silica sphere in aqueous so lut ion th rough e lectro stat ic func-
t ion. It w as found th at the C dT e nanocry sta ls photo lum inescen t spectra had an obv iou sly sh if t to long
w aveleng th.
Keywords　CdT e nanocry stal; S ilica sphere; E lectrostat ic in teraction; C dT e /S iO 2 com plex
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《高等学校化学学报》在 2004年度我国入选“CA千名表”的
科技期刊中继续位居第一位
根据美国化学会出版的《Chem ica lA bstracts Se rv ice Sou rce Index Q uar ter ly No. 4》统计结果, 2004年度我国 (包括台
湾地区 )有 94种科技期刊进入美国《化学文摘》 ( CA )“千名表”。《高等学校化学学报》继续位居第一位 , 入选期刊如下:
序号 刊　　　　名 名次 序号 刊　　　　名 名次 序号 刊　　　　名 名次
1 高等学校化学学报 137 33 分析试验室 535 64 中国药理学通报 822
2 世界胃肠病学杂志 (英文版 ) 191 34 细胞与分子免疫学杂志 540 65 中华医学遗传学杂志 823
3 第四军医大学学报 205 35 中国有色金属学会会刊 (英文版 ) 544 66 农业环境科学学报 826
4 分析化学 217 36 第一军医大学学报 545 67 中国医药工业杂志 830
5 化学学报 236 37 稀有金属材料与工程 556 68 生物医学工程学杂志 838
6 第三军医大学学报 255 38 中国化学会会志 (英文版,台北 ) 568 69 高等学校化学研究 (英文版 ) 853
7 光谱学与光谱分析 266 39 中华医学杂志 (英文版 ) 576 70 第二军医大学学报 854
8 中国化学快报 (英文版 ) 286 40 色谱 579 71 工业催化 855
9 世界华人消化杂志 287 41 中国药学杂志 580 72 燃料化学学报 863
10 钢铁 293 42 金属学报 586 73 高能物理与核物理 868
11 中国给水排水 294 43 催化学报 588 74 郑州大学学报 (医学版 ) 877
12 化工学报 296 44 中草药 618 75 中国稀土学报 878
13 物理学报 302 45 中国兽医学报 637 76 电池 882
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A Theoretical Study on Potential Energy Surface ofReaction Between
KetenylRadical(HCCO
·
) andN itrogen D ioxide(NO2 )
YU Jian-K ang
1, W E I Zhi-G ang
1, 2, HUANG Xu-R i
1* , L I Zhou
1, L IQ ian-Shu
2, SUN Ch ia-Chong
1
( 1. S tateK ey Laboratory of Theoretical and Com putationa l Chem istry, Institute of
T heoretical Chem istry, J ilin U niversity, Changchun 130023, Ch ina;
2. D epartm ent of Chem istry, College of S cience, B eij ing Institu te of T echnology, B eij ing 100081, Ch ina )
Abstract　 The sing le t po tent ial ene rgy surface fo r the reaction o f HCCO radica lw ith m o lecu le NO 2 is
w o rked ou t at theCCSD (T ) /6-311G (d, p ) / /M P2 / 6-311G (d, p )+ ZPE leve lo f the theo ry. T he possib le
reaction m echan ism includes th ree react ion steps: ( 1) the O atom o f themo lecu leNO 2 at tacks the C a tom
o f the radica lHCCO to form the adduct isom ers 1[ONOC (H )CO ] or 2[H (CONOC )O ]; ( 2) the isom ers 1
and 2 decom pose into the productsNO andOC (H )CO v ia theN _ O bond break; ( 3) the productOC (H )
CO changes to the productsHCO and CO v ia the C _ C bond break. T hus, the reaction HCCO+ NO 2m ay
produce the products NO, HCO and CO.
Keywords　K eteny l rad ical; N itrog en diox ide; Reaction po ten t ial energy surface (Ed. : I, X )
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序号 刊　　　　名 名次 序号 刊　　　　名 名次 序号 刊　　　　名 名次
14 高分子材料科学与工程 341 46 化学研究与应用 639 77 人工晶体学报 896
15 科学通报 (英文版 ) 345 47 结构化学 640 78 药学学报 898
16 环境污染治理技术与设备 348 48 无机材料学报 684 79 食品科学 901
17 中国化学 (英文版 ) 355 49 中国医院药学杂志 693 80 中国生物化学与分子生物学报 909
18 有机化学 381 50 中国新药杂志 701 81 电源技术 912
19 光谱实验室 382 51 高分子学报 703 82 中国动脉硬化杂志 917
20 应用化学 391 52 材料科学与工程学报 715 83 肿瘤防治杂志 918
21 无机化学学报 397 53 稀有金属 721 84 山东大学学报 (医学版 ) 942
22 中国塑料 398 54 应用生态学报 733 85 特种铸造及有色合金 943
23 中国药理学报 (英文版 ) 420 55 环境科学学报 737 86 半导体学报 957
24 中国有色金属学报 446 56 中国公共卫生 738 87 光子学报 959
25 物理化学学报 459 57 材料科学技术学报 (英文版 ) 744 88 石油炼制与化工 962
26 中国病理生理杂志 467 58 分析科学学报 748 89 高校化学工程学报 968
27 功能材料 474 59 计算机与应用化学 751 90 合成橡胶工业 977
28 中国生物工程杂志 480 60 机械工程材料 752 91 中国激光 983
29 石油化工 486 61 农药 766 92 化工时刊 986
30 化学通报 494 62 精细化工中间体 790 93 中国生化药物杂志 990
31 精细化工 502 63 工程塑料应用 808 94 合成化学 1000
32 硅酸盐学报 509
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